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ABSTRAK 
 
 Program pengelolaan yang sering dicanangkan  jarang sekali terlaksana 
dikalangan masyarakat ini, menjadi suatu tanda tanya apa penyebab dan asal 
muasalnya. Dari problema tersebut dilaksanakanlah penelitian yang dilakukan 
di wilayah Surabaya Utara. Dimana diwilayah ini masih ada sebagian 
masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan termasuk disungai atau 
kanal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan sampah 
di lingkungan masyarakat. Bagaimana pola masyarakat dalam pengelolaan 
sampah serta faktor apa saja yang mempengaruhi  masyarakat dalam memilah 
sampah. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mendorong masyarakat jarang 
sekali atau tidak pernah memilah sampah adalah faktor kesibukan, tingkat 
pendidikan, usia ibu rumah tangga sebagai pelaku pemilah sampah beserta 
jumlah anak yang dimiliki, kurangnya media informasi, tidak adanya sarana 
prasarana dalam mengolah sampah yang telah dipilah. 
 
Kata Kunci : Pengelolaan, Ibu Rumah Tangga, Faktor, Sampah 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
 Hasil studi EHRA yang dilakukan di wilayah kecamatan Bulak dan 
kecamatan Krembangan menunjukan masyarakatnya masih jarang sekali yang 
memilah ataupun mendaur ulang sampah untuk mengurangi reduksi dari 
dampak sampah kedepannya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan 
didapatkan bahwa : 
1. Pengelolaan yang sampah yang teramati, warga masih cenderung membuang 
sampah langsung ke TPS melalui perantara petugas kebersihan atau tukang 
sampah. Dari wilayah sekitar rumah warga juga masih didapati sampah yang 
berserakan disekitar. 
2. Sampah rumah tangga yang dihasilkan dibuang terlebih dahulu ditempat 
sampah atau kantong plastik, yang selanjutnya dibuang di bak sampah di depan 
rumah,sampah yang terdapat di bak sampah selanjutnya diangkut petugas 
terkait. Sedangkan sebagian warga yang memilah sampah. Sampah yang telah 
mereka pilah, selanjutnya dijual kepengepul atau tukang rombeng. 
3. Peran serta dinas kebersihan atau perangkat desa terhadap pengelolaan 
sampah masih kurang, hanya sebatas pengangkutan sampah menuju TPS. Dan 
hanya sebagian wilayah yang diberi fasilitas bak sampah secara gratis. 
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 Dari data yang telah didapat menunjukan warga masih belum sadar akan 
manfaat dari pemilahan sampah. Dan masih belum adanya upaya untuk 
melaksanakan pemilahan, baik dari segi warganya maupun instansi terkait. 
 
5.2 Saran  
 Diadakannya media informasi dari pemerintah ataupun dari instansi 
tertentu untuk meningkatkan daya minat masyarakat dalam pengelolaan dan 
manifestasi sampah. Ditingkatkannya sarana pengelolaan yang bisa dimulai 
dari program ibu – ibu PKK dalam daur ulang dan penjualan sampah. 
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